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Xavier Dubillot
1 Le  démarrage  prochain  de  grands  travaux  d’aménagement  dans  le  centre  et  la
périphérie de Cholet et la forte urbanisation des communes alentour ont motivé une
opération de prospection-inventaire sur les communes de Saint-Christophe-du-Bois et
La Tessoualle.  À cette occasion, vingt-huit nouveaux sites et indices de sites ont été
repérés.  Les  découvertes,  issues  essentiellement  de  la  photo-interprétation,
correspondent  dans  leur  grande  majorité  à  des  structures  à  fossés  comblés,  de
chronologie indéterminée. La période médiévale est représentée par sept constructions
généralement englobées dans des bâtiments des XIXe-XXe s. : prieurés de Treize-Vents et
de  la  Haye,  châteaux  et  manoirs  de  Pellouailles,  la  Barre,  la  Cour-du-Coudray,  la
Rousselière, la Grange.
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